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tBir ak tiris  b iy o g ra fis i  
m ünasebetiy le
! Geçen asre aid bir büyük frarsız
müverrihinin ismini taşıyan bir muharrir, 
A, A u g u s t i n - T h i e r r y ,  N a p o- 
1 é o n’un oldukça uzun bir müddet ve 
çar Aleksand’rın pek kısa bir zaman mah- 
bubesi olan büyük bir akteris hakkında 
Mademeoiselle, Georges, maîtresse 
d ’empereurs isimli bir eser neşretti. Bu 
madmazel Jorj imparatorların mahbubesi 
ve sahnenin en büyük yıldızlarından biri 
olduğu hâlde eline geçen servetlerini yiye­
rek ve çabuk ilıtiyarlayup fevkalade de 
şişmanlıyarak feci bir sefalete düşmüş en­
camı teşbihi gaddarana olmazsa, bizim bir 
zamanlar miras yedilerin kalp ve kesele­
rine hakim olduktan sonra yersiz yurtsuz 
kalup geceleri hamam külhanlarına şığı- 
Pervi hanımıza dönmüş. Komedi fran- 
sede repertuvarm en büyük facia rolle­
rini romantizmin ilk eserlerini kudretle 
/  "* oynadıktan sonra, aç kalmamak için uzak
mahallerin salaşladaıı tivatrolarında en 
" T  1 -  bV I & i aşağı halk tabakalarının türlü ıslık ve
istihzalarına gögfıs gererek senelerce sü­
rünmüş ve gittikçe o kadar şişmannlamış- 
ki, sahnede güçlükle kımıldanır ve hele 
rol icabı diz çökerse kendisini yerden 
kaldırmak için iki erkek kollarına girmesi 
icap edermiş V i c t o r  H u g o ’nunmuhbir 
ve gazeteci edebiyatının en güzel nümu- 
nelerini ihtiva eden ve belki şaheserini 
teşkil eden Choses vie isimli eserinde, 
akterisiıı bu dıışgünlük yıllarına ait ve 
ebediyen unutulamıyacak bir levha var­
dır. A. A g  u s  t i n  - T  h i e r  y  nin bü­
yük mecmualardan birinde tefrika edil­
dikten sonra mühim tabılardan Albin- 
Mıeehel tarafından basılan kitabında ta­
bii o kudrette bir parça yok. Fakat ese- 
temiz bir dille yazılmıştır ve akterisin 
1867 de nihayet bulan bütün hayatını hem 
zafer hem felaket yıllarında esnslı bir 
tetkik sayesinde adım adım takip ettiği 
ve büyük imparatora kadar bir çok mü-
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him simaları da hududuna aldığı için, zevk 
ve alâka ile okunuyor. Fakat ben bu ki­
taptan, daha evvel de başka bir yerda 
temas ettiğim bir noksanımızı bir kerre 
daha işaret etmek için bahsediyorum.
Hiç değilse yetmiş seksen yılı bulan 
tiyatromuzun bu tarihi hakkmdaki kü- 
tüpanemizin fakrı ne kadar hazin Manak- 
yan aktörlüğünün elli yıl jübilesi müna- 
sebetile çıkmış ve nüshasını bulmak imkân­
sız bir broşürden ve Fehim efendinin vakit 
gazetesinde intişar ederek kitap halinde 
toplanmasını oğlunun himmetinden bek­
lediğim hatıralarındım sarfınazar yegâne 
eser Refik Ahmed’in çok değerli araştırma­
lar mahsulü bulunan iki cidlik hitabıdır- 
ki bu eserde, mevzuubahis tarihin maddî 
tarafları, teşekküllerle bu teşekkülleri 
terıib eden uzuvlar ve teşekküllerin oy­
nadıkları oyunların isimlerile bu oyun­
lardan kazandıkları paralar hakkında 
şayanı dikkat ve bir haylisi inédit ma­
lumat veriyor. Fakat eski piyeslerle ye­
ni piyesler arasındaki teknik, görüş, 
düşünüş ve dil farkları ; sahneye karşı 
muhitin eski telakkileri ve bu telakkiler 
değişivorsa buna aid belgeler? Eski ve 
yeni aktörlerle aktrisler ne gibi şerait 
içinde yaşamış ve yaşamakta oldukları? 
sahneye hangi âlemlerden hangi sebeb- 
lerle geldikleri? Sonra rolleri anlayış ve 
oynayış tarzlarındaki tahavvüller ve se- 
bebleri? Dekor ve mizansel tahavvülle- 
ri? Ve sahnemizden evvelki günün, dü­
nün ve bugünün en mühim simaları, bu 
insanların uzvî şekilleri, sebebleri, rolü 
kavrayış dereceleri, oynayış usulleri?, 
işte tiyatro tarihimizin yazılması bütün 
bu suallere aid malumatın toplanması 
ve usul dahilinde bütün bir cilt dahi­
linde veya parça parça neşr ve itma- 
mile olur. Ve evvelki düne aid kısımlar 
heıııan araştırılıp yazılmağa başlanmaz­
sa, yarın o ilk zamanlar için müracaat 
edilecek asıı şahitler, muasırlar tabiî ki 
değil, fakat bu şahitlerle konuşmuş kim­
selerle de tesadüf etmek imkânı artık 
kalmamış bulunacaktır.
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